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This is a little house where spaces are articulated in such a way as to get a big house. 
On the small plot, 12×8 m, the zoning requires the structure to be separated 4 m from the street and 4 m 
from the back. We excavate a complete basement and raise three levels. On the ground floor a hole is 
opened, and the rear patio is glazed in a such way that a diagonal space crossed by diagonal sunlight is 
produced. Once more a diagonal space with diagonal light, this time with the precision of clockwork. 
Spanish version > 
Es una casa pequeña donde se articulan los espacios de tal modo que parece grande. 
El reducido solar de 12×8 m exige separarse de la calle 4 m por delante y 4 m por detrás, pudiéndose 
edificar una banda de 4×8 m. Se excava un sótano en todo el solar y se levantan tres plantas sobre rasante, 
la baja y las dos altas de dormitorios. Con la perforación del suelo de la planta baja y el acristalamiento 
del techo del patio de atrás se crea un espacio diagonal abierto al sur por el que el sol entra hasta el fondo. 
Una vez más un espacio diagonal tensado por la luz diagonal. Esta vez con la precisión de un mecanismo de 
relojería. 
 
